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（1） 白話か文言か：日本古典詩歌の中国語訳について（その一）
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（3） 白話か文言か：日本古典詩歌の中国語訳について（その一）
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（5） 白話か文言か：日本古典詩歌の中国語訳について（その一）
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（7） 白話か文言か：日本古典詩歌の中国語訳について（その一）
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（9） 白話か文言か：日本古典詩歌の中国語訳について（その一）
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（11） 白話か文言か：日本古典詩歌の中国語訳について（その一）
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（13） 白話か文言か：日本古典詩歌の中国語訳について（その一）
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（15） 白話か文言か：日本古典詩歌の中国語訳について（その一）
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（17） 白話か文言か：日本古典詩歌の中国語訳について（その一）
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